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ABSTRAK 
 
FITRI ANDRIANI, 2016; Analisis Determinan Struktur Modal Pada 
Perusahaan Non Perbankan Yang Terdaftar Dalam Indeks LQ45 Dan FTSE 
Bursa Malaysia KLCI Periode Tahun 2010-2014. Skripsi, Jakarta: Program 
Studi S1 Manajemen, Konsentrasi Manajemen Keuangan, Fakultas 
Ekonomi, Universitas Negeri Jakarta. 
Tujuan utama penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaruh growth 
opportunity (growth), likuiditas (CR), kepemilikan manajerial (mown) dan 
kebijakan dividen (DPR) terhadap struktur modal (DER) pada perusahaan non 
perbankan yang terdaftar dalam Indeks LQ45 dan FTSE Bursa Malaysia KLCI 
periode tahun 2010-2014. Selain itu, penelitian ini juga bertujuan untuk 
mengetahui apakah terdapat perbedaan rata-rata yang signifikan antara variabel 
DER, growth, CR, mown dan DPR pada perusahaan Indeks LQ45 dan FTSE 
Bursa Malaysia KLCI. Sampel yang digunakan dalam penelitian adalah 9 
perusahaan dengan total aset terbesar pada Indeks LQ45 dan 10 perusahaan pada 
FTSE Bursa Malaysia KLCI, sehingga terdapat total 19 perusahaan dengan 
periode penelitian 2010-2014. Model regresi menggunakan pendekatan data panel 
dengan random effect model. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pada Indeks 
LQ45, variabel growth berpengaruh positif dan signifikan terhadap DER, CR 
berpengaruh negatif dan signifikan terhadap DER, mown berpengaruh positif dan 
tidak signifikan terhadap DER, sedangkan variabel DPR berpengaruh negatif dan 
tidak signifikan terhadap DER. Pada FTSE Bursa Malaysia KLCI variabel growth 
dan CR berpengaruh negatif dan signifikan terhadap DER, mown berpengaruh 
negatif tidak signifikan terhadap DER, serta DPR berpengaruh positif dan tidak 
signifikan terhadap DER,. Analisis perbandingan rata-rata menggunakan 
Independent Sample T-Test dan hasil pengujian tersebut menunjukkan adanya 
perbedaan rata-rata yang signifikan pada variabel DER, growth, CR, mown dan 
DPR pada Indeks LQ45 dan FTSE Bursa Malaysia KLCI. 
 
Kata kunci: Indeks LQ45, FTSE Bursa Malaysia KLCI, Struktur Modal, Growth 
Opportunity, Likuiditas, Kepemilikan Manajerial, Kebijakan 
Dividen. 
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ABSTRACT 
 
FITRI ANDRIANI, 2016; Determinants of Capital Structure Analysis: 
Evidence From Non Banking Firms Listed On LQ45 Index and FTSE Bursa 
Malaysia KLCI period 2010-2014. Thesis, Jakarta: Study Program of 
Management, Concentration of Financial Management, Faculty of Economics, 
State University of Jakarta. 
The main purpose of this study is to know the influence of growth opportunity 
(growth), liquidity (CR), managerial ownership (mown) and dividend policy 
(DPR) on capital structure (DER) of non-banking companies listed in LQ45 Index 
and FTSE Bursa Malaysia KLCI period 2010-2014. This study also purpose to 
know whether there are significant differences means between the variables DER, 
growth, CR, mown and DPR used in LQ45 Index and FTSE Bursa Malaysia 
KLCI. The samples are big 9 companies by total assets in LQ45 Index and 10 
companies in FTSE Bursa Malaysia KLCI, so there are a total of 19 companies in 
the study period 2010-2014. The regression model using panel data approach 
with random effect model. The results showed that in LQ45 index, growth  have 
positively significant influence on DER, CR have negatively significant influence 
on DER, mown have positively insignificant influence on DER and DPR have 
negatively insignificant influence on DER. In FTSE Bursa Malaysia KLCI, growth 
and CR have negatively significant influence on DER, mown have negatively 
insignificant influence on DER and DPR have positively insignificant influence on 
DER, For test of difference means about data LQ45 Index and FTSE Bursa 
Malaysia KLCI using the Independent Sample T-Test and the results of these tests 
show there are significant differences means in variable DER, growth, CR, Mown 
and DPR. 
Keywords: LQ45 Index, FTSE Bursa Malaysia KLCI, Capital Structure, Growth 
Opportunity, Liquidity, Managerial Ownership, Dividend Policy. 
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